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Latarbelakang penelitian ini adalah adanya permasalahan rendahnya motivasi dan 
hasil belajar siswa kelas IV SDN 02 Jumo yang berjumlah 24 siswa. Rendahnya 
hasil belajar disebabkan dalam proses pembelajaran komunikasi hanya berjalan 
satu arah dengan guru berada di depan kelas dan siswa hanya duduk diam, 
mendengarkan guru memberikan penjelasan, membaca materi, dan pembelajaran 
tersentral kepada guru. Penelitian ini mempuyai tujuan: 1) mendeskripsikan 
langkah-langkah-langkah model PBL berbantuan permainan ular tangga dalam 
meningkatakn motivasi dan hasil belajar siswa; 2) meningkatkan motivasi; serta 
3) meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 02 Jumo melalui model 
pembelajaran PBL berbantuan permainan ular tangga. Subyek penelitian ini 
adalah 24 siswa kelas IV SDN 02 Jumo. Teknik pengumpulan data menggunakan 
tes dan non tes. Kemudian teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif 
komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, langkah-langkah model pembelajaran 
PBL berbantuan permainan ular tangga melalui tahap penyajian masalah, 
memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar, mengorganisasikan siswa 
kepada kelompok belajar untuk bermain ular tangga yang menyebabkan siswa 
merasa senang, memiliki kemauan keras, perhatian dan ketekunan belajar. 
Sehingga pemahaman siswa akan lebih meningkat dan hasil belajar lebih 
meningkat. Berdasarkan hasil pengisian angket motivasi, pada kondisi awal siswa 
dengan motivasi tinggi hanya 8 siswa, pada siklus I siswa bermotivasi tinggi 
sebanyak 13 dan siklus II siswa bermotivasi tinggi sebnyak 20 dan sangat tinggi 4 
siswa. Hasil belajar siswa juga menunjukkan adanya peningkatan. Pada ranah 
kognitif ketuntasan awal hanya 41,67% meningkat pada siklus II menjadi 62,50% 
dan siklus II menjadi 83,33%. Pada ranah afektif, presentase ketuntasan awal 
hanya sebesar 37,50 dan meningkat di siklus II mejadi 46% dan siklus II sebesar 
91,67%. Untuk psikomotorik, presentase ketuntasan pra siklus sebesar 33,33% 
kemudian meningkat di siklus I menjadi 41,67% dan pada siklus II menjadi 
91,67%. Bagi guru, disarankan menambah kemampuan menerapkan model PBL 
berbantuan ular tangga karena membutuhkan perencanaan matang serta 
penguasaan kelas agar tetap kondusif. Bagi siswa agar mempertahankan motivasi 
belajar yang didapat melalui pembelajaran ini serta bagi pihak sekolah agar 
melakukan inovasi-inovasi baru dalam membelajarkan siswanya. Bagi peneliti 
selanjutnya, agar menutupi kekurangan penelitian ini salah satunya membuat 
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